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UVODNA BESEDA 
Med vedami, ki preueujejo posamezne umetnostne veje, je bila, in 
je v nekem smislu se danes, muzikologija v slovenski znanosti najbolj 
v zaostanku. V zroki za to so razlicni. Predvsem jih je treba iskati v 
pomanjkanju ustreznih znanstvenih delavcev, to pa spet v pomanjkanju 
moznosti za muzikolosko izobrazevanje. To in ono je za situacijo, ki se 
kaze na Slovenskem vse do polpreteklosti, nekako razumljivo. Glasba ni 
imela takega mesta v splosnem izobrazevanju kot na primer literatura, 
razen tega je bil poudarek na njeni produkciji in reprodukciji. Kolikor 
so o nJej razpravljali, se je to omejilo na glasbeno kritiko in kvecjemu 
se na esejistiko. Torej na publicistiko, v kateri so bili prispevki znan-
stvenega znaeaja, pomeria in vrednosti, redki, osamljeni. Tudi glasbeni 
revialni tisk jim ni nudil potrebne opore; kolikor ga je bilo, je uposteval 
le publicistiko v sirsem smislu, tehnicno in idejno pa ni spodbujal 
k znanstvenemu delu, ki bi se usmerilo v sistematicno raziskovanje 
posameznih glasbenih disciplin. 
To stanje je bilo negativno za slovensko glasbo in za slovensko 
kulturo nasploh. Bilo je v ocitnem nasprotju s tem, kar se je dogajalo 
na podrocju glasbene znanosti v raznih tujih dezelah, kjer se je ta veja 
znanstvenega raziskovanja in preucevanja marsikje dvignila na visoko 
raven iin dal,a sijajne rezultate za zgodovino, estetiko, akustiko, sociolo-
gijo, psihologijo, pedagogiko, filozofijo, tearijo glasbe in glasbeno folklo-
ristiko; Pri nas pa kakor da ni bilo teh potreb. Le tu in tam so se 
pokazali nekateri utrinki (Mantuani, Vurnik, Marolt). Ti pa se zdalec 
niso dali in niso mogli dati rezultatov, kakrsni bi v resnici bili potrebni. 
Zato brez tehnicnih pogojev tudi razvojno niso mogli razlocneje in 
uspesneje ucinkovati. 
Potrebe pa so bile cedalje vecje in so zahtevale re8itev. Ta seveda 
ni bila mogoca v· trenutku, ampak je bilo treba k njej pristopati po· 
stopno. Kazala se je in se kaze v nekaj razvojnih fazah. 
Prvo oznaeuje izobrazevanje muzikoloskega narascaja, ki je dobilo 
osnovno mofoost z oddelkom za glasbeno zgodovino ria ljubljanski Aka-
demiji za glasbo. Sprva je bilo zasnovano na sirsi podlagi v treh smereh 
Zeta 1946 in je zajelo zgodovino glasbe, folkloristiko in teorijo glasbene 
vzgoje. Vendar cas se ni bil dozorel za tako sirok naert, zato se je delo 
v praksi omejilo na zgodovino glasbe in je dalo pozitivne rezultate. 
Postopno · so se oblikovali pedagoski delavci, a tudi taki, ki bi bili 
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sposobni za sistematicno znanstveno delo, ce bi imeli na voljo ustrezne 
tehnicne pogoje. 
V drugi razvojni fazi se je osnoval oddelek za muzikologijo in v 
njegovem okviru katedra za zgodovino starejse svetovne glasbe in katedra 
za zgodovino slovanske in novejse svetovne glasbe na filozofski fakulteti 
uniVerze v Ljubljani (1962). S tem se je uredit~v muzikoloskega studija 
uravnala tako kot drugod na raznih tu jih univerzah, obenem pa je ta 
studij dobil trdno osnovo za koneni cilj, za razvijanje m.uzikoloskih 
.delavcev na stopnjo, ki omogoca samostojno znanstveno delo in ima za 
ta namen tudi potrebne tehnicne pogoje. 
Po drugi svetovni vojni so se razmere za rq,zvoj glasbene znanosti 
na Slovenskem v primerjavi s preteklostjo korenito spremenile. To kazejo 
ze prizadevanja za izobrazevanje muzikoloskega · nar<LScaja. Nadalje je to 
razvidno iz uvedbe umetnostne vzgoje v viSje razrede gimnazij, ki sicer 
se dolgo ni resena, kakor bi bilo treba, a zanjo je reforma storila vsaj 
prvi korak. Tudi naziranje o tem, ali je in koliko je potrebna slovenski 
kulturi muzikologija, se je spremenilo. Na temelju dosedanjih rezultatov 
in spoznanj je postalo jasno, da je tudi ta znanstvena veja neobhodno 
potrebna, ki ji je treba posvetiti pozornost in razvojno pomoc. 
V teh prizadevanjih pa je ostalo nekaj popolnoma nereseno: vpra-
sanje ustreznega tiska, v katerem bi mladi ljudje mogli objavljati svoje 
prispevke, ki po obsegu in znacaju niso za saniostojno publikacijo in bi 
s tem za svoje znanstveno delo dobili tudi spodbudo. Dosedanji in sedanji 
slovenski in tudi jugoslovanski glasbeni revialni tisk v te j smeri ni nudil 
in ne nudi dovolj. Zato je bilo ze dlje casa zivo vpra5anje posebne 
revije, ki bi bila namenjena objavljanju muzikoloskih razprav. Tudi to 
pa zaradi materialnih in drugih tehnicnih ob jektivnih tefov se ni mogoee 
realizirati tako, kot ·so to storili v raznih tu jih .kulturah. 
Tako se kot najbolj realen kaze v tej razvojni stOpnji JJ1uzikoloski 
zbornik, ki bo sku5al zadostiti prvim in temeljnim potrebam. Njegov 
namen je in bo objavljanje znanstvenih prispevkov vseh in predvsem 
mladih slovenskih muzikologov. K sodelovanju bo pritegnil tudi muziko· 
loge drugih narodnosti na podrocju nase drzave in izven nje, ·kolikor 
bi njihovi prispevki sodelovali v realizaci}i njegovih ciljev. 
Seveda bo teziSce Muzikoloskega zbornika na prispevkih k zgodovini 
slovenske glasbe. Vsak narod si mora· .namrec sam oskrbeti zgodovino 
lastne nacionalne glasbene kulture, ki naj bo dostopna spoznavanju na 
domacih tleh in naj postane sestavni del zgodovine svetovne glasbe. 
V tej smeri smo storili Slovenci doslej razmeroma .rnalo. Zato ni cudno, 
da smo v mednarodnem okviru s te strani malo znani. Krivda za to je 
na5a in na5a dolfoost je, da popravimo, kar smo zamudili. Muzikoloski 
zbornik lahko k temu marsikaj prispeva z razpravami in tudi s povzetki 
vsebine posameznih razprav v tujem jeziku, ki naj omogocijo vecjo 
dostopnost rezultatov nasih raziskovanj tujemu bralcu. 
Muzikoloski zbornik bo uposteval tudi izvirne prispevke s podrocja 
zgodovine drugih slovanskih glasbenih kultur, zgodovine glasbe nasploh 
in drugih muzikoloskih disciplin. Njegova naloga je, da pospe8uje razvoj 
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vseh muzikoloskih disciplin, v katerih smo Slovenci v primerjavi z do-
sezki drugod v zaostanku. Na8a dolinost je, da z vsemi sredstvi poma-
gamo, da se povsod cimprej pribliiamo in tudi vzpnemo na kvaliteto 
in kvantiteto, na katerih je muzikologija drugod, kjer je dosegla razcvet 
in se izenacila z rezultati drugih znanstvenih disciplin. Ta vidik velja 
tudi za vzporeditev slovenske muzikologije z znanostjo nasploh v sloven-
skem in svetovnem merilu. Naloge in cilji so obseini in visoki. Uresni-
cevati jih bo treba postopno in skupaj z vsemi drugimi prizadevanji, ki 
se kazejo ali se se bodo morali pojaviti na podrocju slovenske muziko-
logije. Pricujoci zvezek je izhodisce in naj bo dokaz prizadevanj sodobne 
slovenske muzikoloske generaci je in n jene trdne vol je, da uresnicimo 
postopno to, za kar v preteklosti ni bilo priloznosti. Skladu SRS za 
pospesevanje zalozniske, casopisne, knjigotrske in tiskarske dejavnosti 
velja zahvala, da je s subvencijo omogoCil izdajo prvega zvezka Muziko-
loskega zbornika in zelja, da omogoci tudi njegovo vedno obseznejse in 
popolnejse nadaljevanje, Drustvu slovenskih skladateljev pa zahvala za 
razumevanje, ki ga je pokazalo za uresnicitev prieujocega zvezka. 
Dragotin Cvetko 
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